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Summary
In this paper, we discussed the effect of cleaning the ground to introduce the Shoro mushroom (Rhizopogon 
roseolus) into the Shonai coastal young black pine (Pinus thunbergii) forest. In four plots of 25 square meters each, 
litter was removed and four plots were set as control in 6 and 10 years old private forest of Sakata city for three years 
from 2014. There were 2 harvest seasons at an air temperature of over 8 °C and under 18 °C. The production volume 
was over 30 kg/ha with 25mm average diameter and 6 g of average weight. We could not detect the effect of ground 
cleaning, but shoro mushroom grew more homogeneously within the plot rather than concentrated in random areas as 
evaluated by GIS. The relationship between δ15N and distance from the growing point of the shoro mushroom to the 
stand point of the black pine was positive, and it appears that shoro mushroom had some influence on the growth of 
black pine.
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な森林整備作業のひとつである。ところで，クロマツ
（Pinus thunbergii）が植栽された海岸林ではショウロ
















































































調査地 場所 設定時林齢 緯度（北緯） 経度（東経） 標高
１：飯森山 酒田市美術館南側の緑地帯 10年生 38度53分30.04秒 139度48分51.36秒 27ｍ






















































































最大値 2.6 0.5 3.5 1.0 1.0 0.8 1.0 
＋標準偏差 2.0 0.5 2.4 0.7 0.7 0.7 0.7 
平均値 1.6 0.2 1.8 0.5 0.6 0.5 0.5 
－標準偏差 1.2 0.0 1.2 0.3 0.4 0.4 0.3 















最大値 8.0 2.2 14.4 2.0 2.0 2.0 2.0 
＋標準偏差 5.9 1.8  9.2 1.1 1.2 1.3 1.3 
平均値 4.4 1.4  6.1 0.8 0.8 0.9 0.8 
－標準偏差 2.8 1.0  3.0 0.4 0.4 0.4 0.4 




































































































































































































































































































































調査地 処　理 平均(g) 分散 t値 P値
飯森山



































































































日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 12.90 10.66 3.79 0.007
4月 8日 雨 10.76 10.00 4.79 0.002
4月15日 雨  9.23  9.30 －1.03 0.336
4月22日 晴れ 15.13 13.91 4.41 0.003
4月28日 晴れ 12.55 11.89 3.76 0.007
5月13日 曇り 19.26 18.08 1.63 0.148
表-6　光が丘調査地の地温
日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 20.19 18.63 1.40 0.203
4月 8日 雨 12.83 12.79 0.28 0.789
4月15日 雨 12.06 11.90 0.76 0.474
4月22日 晴れ 20.06 20.04 0.06 0.956
4月28日 晴れ 14.49 14.21 1.49 0.179
5月13日 曇り 26.60 24.33 1.31 0.231
表-7　飯盛山調査地の土壌水分
日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 37.53 41.08 －2.63 0.015
4月 8日 雨 38.78 42.28 －7.21 0.000
4月15日 雨 40.60 42.43 －4.29 0.000
4月22日 晴れ 40.38 43.50 －4.25 0.000
4月28日 晴れ 45.50 44.70 0.40 0.702













































日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 37.24 37.36 －0.29 0.771
4月 8日 雨 38.88 39.65 －2.99 0.006
4月15日 雨 40.64 41.00 －1.19 0.244
4月22日 晴れ 38.53 38.47 0.23 0.824
4月28日 晴れ 41.79 41.35 0.84 0.428
5月13日 曇り 33.87 34.78 －0.89 0.384
表-9　飯盛山調査地の水素イオン濃度
日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 6.65 6.78 －1.21 0.266 
4月 8日 雨 5.99 6.19 －1.03 0.339 
4月15日 雨 6.85 6.89 －1.59 0.356 
4月22日 晴れ 6.54 6.69 －1.59 0.156 
4月28日 晴れ 6.86 6.90 －1.80 0.115 
5月13日 曇り 6.19 6.15 0.30 0.773 
表-10　光が丘調査地の水素イオン濃度
日付 天候 処理区 無処理区 t値 ｐ値
4月 1日 曇り 6.63 6.62 0.07 0.944 
4月 8日 雨 6.23 6.23 0.01 0.990 
4月15日 雨 6.92 6.86 2.12 0.072 
4月22日 晴れ 6.63 6.64 －0.08 0.939 
4月28日 晴れ 6.85 6.80 1.35 0.219 




























































































































注： X0、Y0、Z0はショウロ発生位置、X1～ X3、Y1～ Y3、Z1～ Z3は周囲のクロマツ個体位置
で円は樹冠範囲、●は周囲のクロマツ個体位置である。
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